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C a l e n d a r p e 1 8 9 4 
Ortodox 
Duminecă 25 Decembre. — -j- Naşte­
rea i u l I s u s C h r i s t e s . 
Catolic 
Duminecă (i Ianuarie, d Kilói .— y Cel 
ii r e g i . 
Soarele rësare la 7.o9 ; apune la 4Л). 
Naşterea Domnului 
Astă-zî se împlinesc 1894 de anî do 
la naşterea; luî Isus Christos. 
în t r ' un sătuleţ din Palestina, într'o 
iesle, s'a născut acela care a adus o-
menirii adevërul, pentru mântuirea eî. 
Şi, cu glas de ângerï, a fost vest i tă 
naşterea Mântuitorului, care avea să a-
ducă pe-pâment Pacea între oameni şi 
bună învoire. 
Divinul fundator al religiei creştine 
a propovëduit cele maî înalte principii 
do morală. El a dat soluţia îndepilrta-
tă a suferinţelor sociale, prin înfrăţirea 
tuturor oamenilor. 
Pentru toată omenirea creştină, ziua 
naşterii Mântuitorului c mare, — căci 
ţinta tuturora e să putem ajunge la 
dutnnezeeasca perfecţie pe care Isus 
Christos ne a arătat-o. 
Astăzi , să uităm toate patiinele, toa­
te urile ; ziua Naşterii t rebue să fie 
pentru toţi creştinii zi de iertare şi de 
împăcare. 
Ier tând celui care n e a greşit, măr-
turisindu-ne vina către cel nedreptăţit 
de noî, vom avea o viaţă nouă. 
Căci, şi cel care iartă şi cel iertat, 
se fac mai buni. 
In ziua de azi, cei bogaţi, fericiţii 
lu mil acesteia, să se gândească şi la 
cei săraci. Doar, Domnul s'a născut pen­
tru toţî oameniî şi toţi treime să se 
bucure în această zi mare. 
Au t reçut aproape douë-zecï do vea­
curi, totuşî, şi omenirea a rëmas încă 
învrăjbi tă . Popoarele se ciocnesc cu 
alte popoare, unele se asupresc pe al­
tele, în rëzboaie crâncene se varsă sân­
gele nev inova ta mii şi mii de oamenî. 
Oare când pacea şi bună învoirea 
vor stăpâni cu totul lumea VCând oare 
sublima doctrină a luî Isus Christes va 
fi de toţi înţeleasă V 
Să avem speranţa că nu va trece 
mult până atuncî, căci pămentul e des­
tul de mare ca să hrănească pe toţi 
oameniî. 
* 
Cititorilor noştri, tuturor creştinilor, 
le urăm să petreacă serbătorile «în 
pace şi cu bună învoire». 
Muncitorului sărac îî urăm belşug şi 
propăşire ; celor bogaţi le urăm să se 
bucure de nespusa fericire de a face 
bine, de a vedea secând lacrimile 
din ochii sërmanilor din ju ru l lor. 
Tuturora, sănetate şi bucurie. 
In mie şi opt sute 
Nouë-zecï şi cinci de anî, 
Aş dori ca strănepoţii 
Marilor eroi Romani 
Să'şi serbeze împlinirea 
Visului frumos al lor! 
Deci Crăciunul să ne-ajute 
Tuturor ! 
Roman, 23 Decembre 1894. Carol Scrob 
Copilaşul era bolnav, foarte bolnav. 
Doctoi'ul dase să se înţeleagă că sfîr­
şitul e aproape. 
Nenorocita mumă sta plecată d'asu­
pra patului în care zăcea copilaşul el. 
Era în noaptea de moş Ajun; noapte 
grozavă în care moartea sta la pândă 
să'şi întinză aripele d 'asupra corpului 
unui ângeraş de 5 ani. 
Pe pătucul, alb ca zăpada, copilaşul, 
slab şi galben, se chinuia înt r 'una. 
Din când în când o tuse seacă ii zmul 
gea. din pieptuşor un gemet, slab ca u n 
suspin. 
Pe urmă se zvêrcolea în dureri pe 
perne. Se opria câte o clipă ca să se 
uite cu ochii lui mari, aprinşi de fri­
guri, la nenorocita'! mumă. 
— Mamă, mamă!... Dă'mi să beau !... 
— Ţine, drăguţă, rëspunse muma. 
Şi pe când îi da să bea, doue lacrimi 
arzëtoare picară din ochii mumei pe 
chipul copilului. 
Copilaşul îngână : 
— Mamă, plângi !... De ce plângi ? 
— Nu plâng, drăguţă, nu plâng; stal 
liniştit, puişorule, şi dormi ; la noapte 
vine moş Ajunul şi o să'ţi aducă juca 
rii frumoase... 
- .lucăril !... Oh! ce bine 'mi p a r c ! 
Nu'ï aşa, mamită, că m'am purtat bine? 
— Da, drăguţule... 
— Dar când vine moş Ajunul? 
— Peste puţin, la miezul nopţei.... 
Stai liniştit, culcă-te... Stau oii lângă 
tine... 
— Bine, mămiţico, më culc ; dar să 
n i e deştepţi când o... 
Tuşea, foarte violentă de astă dată, 
îi tăie vorba. 
Muma speriată îi pipăi pulsul şi simţi 
ar tera bătend repede sub uşoara apă­
sare a degetului. 
Frigurile erau de sigur foarte tari. 
Biata mumă simţia că sfîrşitul sosise... 
Iu tăcerea nopţei resună in aer, a 
jungend până la ea, strigătele voioase 
ale copiilor : 
Bunii d imineaţa la moş Ajun ! 
Ne daţ i V... Xe d a ţ î ? 
Ea îngenuchie : 
— Doamne !... Doamne !... zise, zmul-
gêndu'sï përul : Maica Domnului ce­
rească, nu'mi lua copilul, scapă'l. Fie'ţî 
milă de mine, nu mi'l lua... Dacă 'mi 
moare copilul, Dumnezeu nu e drept, 
nu e milos... 
Şi în fundul conştiinţei simţia mur­
murul înăbuşit al unui blestem pe care 
nu îndrăznia să'l pronunţe... 
Copilul adormit se chinuia grozav în 
somn. 
Ea se ridică înebunită... 
— Maica Domnului, strigă... Fie'ţi 
milă de mine şi nu'mi lua copilaşul 
Scapă'l, Doamne, scapă'l... 
Şi, căzend în genuchi, îşi împreună 
mâinile, şi îngână întreruptă de suspine : 
«Impërate ceresc, mângâitorule, du-
«hul adevëruluï şi dătătorule de viaţă, 
«care pretut indenea eştî şi toate le'm-
«plineştî, vistierul bunătăţilor, vino de 
«te sălăşlueşte între noî şi ne izbăveşte 
«pe noî... Amin !...» 
In curtea casei rësunaii voioase stri­
gătele copiilor: 
Buna d iminea ţa la Moş Ajun ! 
Xe da ţ î ? Xc d a ţ î ? 
Copilul se deşteaptă speriat, şade pe 
pat, cu privirea ţ intă în tavan, cu mâ­
nuţele încleştate pe plapumă şi strigă 
în delirul frigurilor : 
— Mamă, m a m ă ! A venit moş A-
junul ! 
Ea se ridică şi vrea să'l culce. 
— Nu, mamă, nu ; vreau să vëz pe 
moş Ajun... Vreau să 'mi dea jucării!... 
Şi cade sfîrşit pe perne... 
Nenorocita vrea să'i dea un calmant... 
Pe masa cu doctorii e şi paiaţa-păpuşe 
pe care î-o cu m pë rase de moş Ajun 
cu opt zile mai înainte... 
l a sticluţa cu doctorie şi pune păpu-
şica pe pat... 
II face să înghită doctoria, apoi îl 
sărută cu foc pe frunte. 
Copilul se deşteaptă, vede paiaţa, o 
ia şi scoate un ţipet de bucurie... 
"Se joacă cu ea, t ragend'o dé sfoară, 
şi tuşind grozav... 
Muma, în culmea durerei, îl aude 
strigând'o pe nume : 
— Mamă. mămiţ'o... 
Tuşea îî scoate o bucată de sânge... 
Cea din urmă criză trecuse... 
Copilul scîipase... 
Mama îşi ia copilul în braţe şi '1 
sărută fericită... 
* * 
Şi pe când copilaşul se joacă voios 
cu păpuşica lui, strigătele vesele ale 
copiilor resună tot mai tare în tăcerea 
nopţeî : 
Bunii d iminea ţa la moş Ajun ! 
Xe da ţ î? . . . X<; d a ţ î ? 
Marion. 
Prin tine lumea e salvată 
De patimile ce altă-dată 
O 'nlănţ.uiau ca lanţ de fer, 
Prin, tine-aii învëfaf să moară 
Atăţi cu, inima fecioară 
Ce-al humei bine încă 7 cer. 
Prin tine. atâtea bëtrànete. 
S'aü avêntat spre tinereţe, 
Cu fruntea sus- pe-al rieţei drum... 
Şi-atâtea vieţi, ce fără roadă, 
Ar fi putut în morţi să cadă, 
Trecênd prin lume ca un fum : 
S'au înălţat în a, lor ca/e, 
Urmând poveţuirei tale, 
Tot alinând dureri, -suspin... 
Şi ast-fel raza mântuitei 
S'a 'ntins pe aripa simţirei 
împuţinând al lumeî chiti.'... 
Şi tot mai mulţi sunt cei ce mparte 
La cei ce's «fără nici o parte" 
Un trai/i mănos, un traiii senin. 
Spre a se mări slăvitu'ţi nume 
De-âpururî în această lume 
O, Christel om de daruri plin !... 
Şi tot mai clar, mai viii luceşte 
Lumina care 'mpodobeştr, 
Cu raza vecinicei slăviri. 
I>uioasa'ţi frunte care spune 
Cai fost în lume o minune, 
Minune printre rari martiri ! 
1894. Decembre. Al . I. Şonţu. 
Maria, făcendu-şl loc prin mulţime, 
se oprise la fereastra unei librării marî. 
Se uită să aleagă cartea care' î t re-
buea, când, de odată, aude la spate o 
gălăgie mare. 
Se întoarce şi vede pe un om care 
apucase de braţ pe un tênër cu chipul 
galben. 
Omul striga : 
Pungăşiile, dă înapoi punga cu­
coanei. 
Maria băgă atuncî de seamă că pun­
guţa eî cu moneta de cincî lei dispă­
ruse din buzunar fără ca să simtă. 
Şi acum,----- zise omul după ce pun­
gaşul dete punga.— vardist pune mâna 
pe el. 
— Fie-ţi milă, strigă tênërul cu o 
o voce rugătoare, mi-era foame... E a-
junul Crăciunului, fie-ţî milă... 
— Dacă cucoana te iartă, îţi dau 
drumul. 
Tênërul se întoarse atuncî plângênd 
spre Maria. 
Ei îî fu milă şi se rugă de strein să 
'I dea drumul, ceea ce acesta şi făcu. 
* 
Pungaşul dispăru în mulţime, dar 
Maria se ţinu de urma lui. 
Când se vëzu departe de ori-ce pri­
vire curioasă, Maria grăbi pasul, ajunse 
pe tênër şi 'i zise : 
— Adevërat că ai furat de foame? 
— Da, rëspunse cu neruşinare pun­
gaşul. 
— Dacă e aşa ţine. Fetiţa mea n'o 
să aibă mâine car tea cu chipuri, dar 
în schimb o să aï ce mânca de Crăciun. 
Şi'i dete moneta de cincî leî. 
Pungaşul luă moneta cu un zîmbet 
care s'ar fi zis că e de mulţumire şi 
îndată ce Maria dispăru în mulţime, a 
pucă pe o stradă întunecoasă. 
Aci intră într 'o cârciumă şi strigă : 
—- Un litru cu vin, băete !... 
Şi întovărăşit de alţi pungaşi, c a r i i 
aşteptaţi în cârciumă, se puse pe bëu 
tură. 
Omul,—care era un funcţionar înalt 
al poliţiei, vëz usc toate cele petrecute. 
Lasă- pe pungaş şi se puse pe ur­
mele Măriei. 
In curênd Maria ajunse acasă şi 
funcţionarul îi luă adresa. 
A doua zi, de dimineaţă, Maria se 
pomeni cu un servitor în livrea, care 
îî aduse o carte frumoasă cu chipuri 
şi un cornet cu bomboane. 
Darul era însoţit de un bilet care 
zicea : 
«Inima hună şi conştiinţa onestă are 
dreptul la stima si recunoştinţa altuia». 
Şi până ce să sfîrşească citirea bile­
tului misterios, servitorul dispăruse 
lăsând-o încremenită. 
Fetiţa cea blondă, cu ochii mari ce­
reşti plini de poezie, dormea încă. 
Mitică. 
Ш Н 1 І І І 
Aü trecut o mie-opt sute 
Nouë-zecï şi patru ani, 
De atuncî, de când, pe lume, 
Falnicii strămoşi Romani 
Eraţi singuri mari, puternici 
Şi dictaţi voinţa lor, 
Mai cu spada, mai cu vorba, 
Tuturor. 
Sunt de-atunci o mie-opt sute 
Nouë-zecï şi patru ani,— 
în t r 'un sat din Asia mică, 
Stăpânit tot de Romani, 
S'a născut sub nisce iesle. 
Marele Mântuitor 
Carc-a inspirat Credinţa 
Tuturor. 
Aü trecut o mie-opt sute 
Nouë-zecï şi patru ani : — 
Lângă Dunărea măreaţă 
Strănepoţii de Romani 
Aü Credinţă neclintită 
Intr 'o cruce 'ntr 'un popor, 
Şi-or impune-a lor voinţă 
Tuturor 
Sunt de-atunci o mie-opt sute 
Nouë-zecï şi patru ani, 
Dar în piepturile noastre 
Tot bat inimî de Romani. 
Steagul nostru e Credinţa, 
El a fost biruitor, 
Este şi va fi îndemnul 
Tuturor 
Poveste de Crăciun 
Eiv, o fetiţă drăgălaşe. Blondă, cu 
ochiï cereşti, plini de poezie. 
Adormise mulţumită seara, pentru 
ca, a doua zi, — ziua Crăciunului, să 
găsească sub pernă cartea cu chipuri 
pe care Isus ;ivea să i o aducă peste 
noapte. 
Pe mania eî o chienia Maria şi de 
fată fusese bunătatea in persoană. îşi 
idolatra copila ; nicî odată n'o lăsa 
singură. 
In seara aceea însă. îndată ce ador­
mi, îşî puse un sal pe umeri şi după 
ce scoase dintr'o ladă o punguliţă cu 
o monedă de cinci lei, plecă sä, cum­
pere cartea cu chipuri pe care fetiţa 
eî o cerea cu stăruinţă de la copilul 
Isus. 
In toate (limineţele Maria punea copila 
în geiîunchî pe pat, eu manele împreu 
nate şi o făcea să zică rugăciunea : 
— Tată l nostru... 
Şi fetiţa, cu vocea'i argintină, re­
peta : 
— Tatăl nostru. 
Care eşti în ceruri 
— Care eşti în ceruri.. 
Şi tot aşa îna in te ; dar când ajungea 
la fraza : «pâinea noastră cea din toate 
zilele, dä-ne-o noue astă zi>, fetiţaadăo 
ga îndată : 
— Şi dă'mi cartea, cu chipuri de Cră­
ciun. 
— Nu, nu, zicea Maria, sfirşeşte ţi 
rugăciunea. 
— Dar asta nu e tot rugăciune, 
mamă ? 
Ce putea să respunză muma cea 
bună. 
CARTEA VIEŢEÎ 
Puneţi mână de la mână şi ajutaţi 
de sërbatorï, ca mulţumirea bogatului 
să fie bucuria săracului. 
Nu în mâncare şi beutură aleasă stă 
mulţumirea omului, ci în bucuria ce 
simte alinând suferinţa celor în nevoi. 
PETRECERI » CRACIÏÏI 
CALTABOŞII CUMETRII 
Cumëtra Pic-a avea Pică pe toată lu­
mea ; da, maî abitir, pe cumëtra Tiea 
pentru că, de ! cumëtra Tica era mai 
nostimă şi mai gingirlie ca'mneaeî. 
Din pricina asta, ceartă 'n casă cu 
cumëtru Tase,—consortul 'mneaeî. 
Toată ziuă-bună-ziua, gâlceava cu 
clăbuci. Cumëtra,—juluză din firea eî,— 
îşi bănuia bărbatul de oare-cari dara-
velurt cu cumëtra Tica. 
Da,—adevërat grăind,—nici pomină. 
Cumëtrul Tase nu ştia d'aşa ceva la 
sufletul söü. 
Vorba 'Ï însă că nici cumëtru nici 
cumëtra nu se mai puteau suferi. Cu­
mëtru, de necaz, se chirchilea; cumëtra 
de ciudă îl cicălca şi'l lua la trei pa­
rale. 
Aşa că numai azî dimineaţă,—goşgo-
gea mi-te moş ajun,—din senin, din 
iarbă verde, se întâmplă una boacănă 
în cur tea cumetre! Pica... 
A fost, zëu, mai faină ca o cumetrie. 
Numaî staţi să vedeţî... 
Cumëtra Pica trîntise, - cum vine 
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vorba,— nişte caltaboşi sä te lingi pe 
degete. 
II întinsese,—-în curte,—ca sä se mal 
zbicească puţin, pe frînghia de rufe. 
Da, azî dimineaţă, cumëtra Pica ші-
mërênd caltaboşii, vëzu spre culmea 
necazului, că lipseau doue perechi din 
zece... 
— Hi !... Tico !... Te-a luat muma 
draculuî !... Mi-aî făcut pontu... Da, stai 
leică, fă, că'ţî dau eu de cap... 
Şi, hodoronc tronc, pe capul bietei 
cumetre! cu ocărî picate din gura ei 
ca mana din cer. 
înghiţ i Tica cât înghiţi,- dar la ur-
ma-urmeî, piatră să fi fost şi n ' a r maî 
fi putut rííbda... 
Eşi în curte şi tărăboiul fu gata... 
Ba, ce tărăboi !... Fain, fain de tot !... 
Găinele cotcorodeau, raţele mäcäiaü, 
gâştele gârâiau, curcanii cloncăniaîî, 
câinii lätraü şi vecinii s'adunau... 
Şi, când aceştia sosiră la faţa locu­
lui, găsiră pe cele doue cumetre înhă­
ţate ca de Crăciun. 
Ba cumëtra Pica îndesa cu vîrtoşie 
un caltaboş în gura cumetre! str igând 
din toate puterile : 
— N a ! fă!... î n g h i t e ! şi p'ësta, să te 
saturi... 
D'abia — d'abia le-aü putut despărţi 
vecinii, — adicătelea la dreptul vorbind, 
vardiştii şi comisarul cari a le rgară ca 
la foc... 
— Mi-a mâncat, hoaţa, bunătate de 
caltaboşi !... răcni Pica zbătendu-se în 
mâinele vecinilor cari o ţineau... Am s'o 
mănânc şi eu friptă... 
— Nici, pic!... se văicărea cumëtra 
Tica căutând să convingă pe vecinile 
de partea ei... E nebună, săraca !... 
•— Şi 'Ï făcusem de Crăciun,— urma 
cumëtra Pica,— nu 'l-ar apuca să'l mai 
apuce... Bunătate de caltaboşi... Auzi!... 
Auzi!... 
Şi furioasă azvîrli cu caltaboşul în 
Tica, dar el nemeri şi se sparse drept 
în nasul comisarului care căuta să le 
împace. 
Acesta se 'nfuriă fără voie şi se răţoi : 
— Da ce faci, madamo ?... 
— Madamo !.. se auzi un glas indig 
nat... Pe cine faci madamă, musu ? 
Şi cumëtru Tase îşi făcu apariţia în 
curte... 
Era omul ca'n ajunul Crăciunului, 
adicătelea, cum s'ar zice pe doue că­
rări... 
— Uite, pe mine më face, më, strigă 
Pica, pe mine më, nevasta ta, rnădă-
mi-l-ar D-zeu !... 
— Pe tine !.. strigă cumëtru furios... 
Cum şi ce fel?.. Şi pent ru ce?. . 
— Pent ru că, uite, mi-a furat cai 
taboşii... 
—. Cine, es ta? 
— Nu, Tica... Ticăloasa... 
— Ticaaa !... 
Şi cumëtru Tase pufneşte de rîs. 
Toată lumea se uită nedumeri tă la 
el.... 
— Ticaa ! repetă cumëtru.. . 
Şi iar puf... 
Aşa, cum se întinde căscatul, se în­
tinse şi rîsul în vecini, fără să ştie 
de ce... 
Numa cumëtra Tica furioasă strigă : 
— Ce tot pufuî, i n e ?.. Nu te vezî 
că d'abia te ţii ?.. 
Şi cumëtru : Puf!.. 
Şi ceî-l'alţî, puf!.. 
— Pen'că şi fiin'că, zise cumëtru, puf­
nind mereu, caltaboşii... 
— Caltaboşii !.. repetă toată lumea... 
— I-am mâncat eti !.. sfîrşi cumëtru 
rîzênd din toate băerile inimei.... La 
cârciumă. 
— Trăznite-ar D-zeu !.. strigă Tica... 
Şi rîsul de astă dată nu mai avu 
hotare... 
Nostimada e că cele doue cumetre 
s'aîi împăcat, ba şi pupat, şi mâine au 
să facă Crăciunul împreună. 
Miticuţă 
U N P R O V E R B 
Porcul gras de Crăciun, adeseor i îl 
plăteşti cu post la anul nou. (Rusesc). 
C R O N I C A 
Bună 'mneaţă 
Bună 'mneaţa !.. Bună 'mneafa 
La voiosul Moş Ajun, 
(-'apoi mâine, ia^ă mâine, 
Na ! poftim şi Moş Crăciun. 
Şi te ţine, Pîrleo ! ţine, 
De cu zori până 'nserat, 
La pistoale, revolvere, 
Bum!.. Bum!.. Bum!., de speriat... 
Şi să vezi la mese 'ntinse 
Ori şi unde e creştin, 
Caltaboşi, curcan pe varză 
Şi MUcul plin cu vin. 
D'apoi gâscă d'a la tavă 
Şi cârnaţî, uf!., de purcel, 
Saü purcelul copt d'a 'ntregul 
Să te uiţi cu drag la el?.. 
Şi pe urmă la plăcinte 
Doamne!.. Doamne!. . Ce de ce!. . 
Baclavale, colea, faine, 
Ca să'ţi placă, să zici, bre ! 
Chef la toartă, cu pileală, 
Cu flaşnete, lăutari , 
Şi'n colibe şi'n palate 
De la mici până la mari!.. . 
Ş'apoi seara, toată seara, 
Ţin-te iarăşi ibrişim, 
Ba cu steaua cea frumoasă 
Ba cu joc de vicleim. 
Ş'apoi iarăşi beutură 
Dăi chilie peste chilie, 
Ca să nu moară cârciumarul 
Saü s'ajungă, biet, calic... 
Şi dăi jocuri peste jocuri 
Sêrbï, chindii i-u ţipaturi, 
Şi la ziuă, — să ne dregem, 
Varză acră, murătur i . 
Şi pistoale, revolvere, 
Tot într 'una plicî şi poc !... 
La mulţî anî Crăciunul esta 
Să vë fie cu noroc ! 
Nicodem 
L U C E A F Ă R U L 
In acea noapte lungă omul îşi căuta 
fericirea şi n'o găsia. 
Aci, într 'un palat, ferecat şi zăvorit, 
domnia lăcomia. Bogatul, înarmat până 
în dinţi, ghemuit d 'asupra comorilor a-
dunate din lacrimile şi sângele semeni­
lor sëï, credea că fără ele nu e bine de 
el în lume şi le păzia ca să nu'î fie ră­
pite. Binele lui însă era numai încrun­
tare, frică şi amar. 
Dincolo, douî vecini încrucişau fierul 
pentru un petic de pâment şi credeau, 
unul ca şi altul, că fericirea stă în do-
borîrea protivnicului ; întunericul din 
jurul lor era brăzdat numai de scântei 
de ură din ochii lor şi de scăpărările 
paloşelor. 
Viaţa lor trecea mizerabilă şi neagră. 
Mai dincolo, într 'un alt palat domnia 
egoismul. Stăpânul încerca să-şî îndul 
ceaşcă zilele cu toate bunurile pămân­
tului însă în zadar îi era, căci îmbui­
barea îl disgusta de toate iar auzul îi 
era supërat de gemetele de foame ale 
vëduvelor şi orfanilor care se opreau 
la uşa lui încuiată. 
Mai departe încă, un stăpânitor îşi ţi­
nea supuşii înlănţuiţi crezênd că numai 
aşa va domni în linişte. Dar vai ! o 
aşa linişte era un chin nesfîrşit ; stafia 
grozavă a resvrătireî se ridica mereü 
înainte '! şi'i învenina toate momentele. 
Mai departe în sfârşit, omul izbit 
de durere, se sbuciuma furios contra 
ursitei blestemând u-şi viaţa şi afun-
dându-se tot mai mult în disperarea 
crudă. 
Şi aşa era pretutindeni în acel întu-
nerec nepătruns ; toţi îşi căutau binele 
în a face rëu sieşi sau aproapelui. 
D'odată, la răsărit, apăru un lucea­
făr cu lumină dulce, necunoscută încă. 
Lumea, vëzênd u'l, t resare şi rëmâne 
uimită de aşa splendoare. 
Toţi îşi întrerup ocupaţiile şi'l privesc; 
se trezesc par 'că la o viaţă nouă şi un 
glas tainic le zice : 
— Voi nu sunteţi numai d'acolo de jos 
ci şi de sus ! 
Şi raza dulce a luceafărului pătrunde 
în palat şi risipeşte întunerecul lăco­
miei şi al egoismului. 
Ea pătrunde în colibă-şi risipeşte pe 
al disperărei omorîtoare. 
Bogatul îşi deschide uşile şi primeşte 
pe săraci ; iar în sufletele nenorociţilor 
străbate speranţa, făclia vieţei ; cel ce 
se urăsc aruncă armele şi cad unul în 
braţele altuia. 
Regii, luându-se dupe luceafăr, ajung 
într 'un staul şi adorează pe Aducëtorul 
cuvêntuluï alăturea cu ciobanii ; atunci 
înţeleg denşiî că înaintea stăpânitorulu! 
suprem regii şi ciobanii sunt de-o po­
trivă ; şi întorcêndu-se acasă aü liberat 
pe supuşii lor cari în loc de frică au 
simţit acum dragoste pentru denşiî. 
Astfel au găsit toţi fericirea adevë­
ra ta şi durabilă şi în întreaga lume att 
rësunat atuncï aceste strigăte de bucu­
rie : Dragoste, frăţie, pace, libertate ! 
N. P. 
DESCOPERIREA ZILEI 
• Origina cozonacului.—La Milan se mă­
nâncă în ziua de Crăciun un fel de co­
zonac, care este unic în lume. 
S'au încercat ca să facă ace->t cozo­
nac şi în alte oraşe întrebuinţându-se 
aceleaşi ingrediente, dar nimenî n 'a re­
uşit până azi să 'î dea bunul gust, care 
este o specialitate a milanezilor. 
Cauza acestuî fapt nu se ştie, dupe 
cum nu se ştie nie! pentru ce pişcoţii 
din Navara sunt buni numai dacă sunt 
fabricaţi în acel loc. 
Mult timp s'a crezut că cozonacul a 
apărut întêiu pe timpul lui Gian Ga-
leazzo Visconti, când el a fost făcut 
duce de Milan. 
Dar în urma maî multor cercetări 
s'a descoperit că adevëratul descoperi­
tor a fost bucătarul ducelui Ludovic 
Maurul, care adusese puternicului seü 
stăpân o nouă pâine, coaptă bine şi a-
vênd pe d 'asupra o coajă tare care a 
fost mâncată cu multă poftă. 
Deci sunt patru secole de când cozo­
nacul a apărut în lume. 
LUCRURI DIN Т 0 Т І LOVEA 
Christos în ajunul Crăciunului. — 
Scena pe care vë voiü povesti-o s'a 
întâmplat în cer, în noaptea ajunului 
Crăciunului. 
Copilul Christos zise : 
— Deci trebuie să më cobor pe pâ­
ment ca să duc jucării copiilor cari 
më aşteaptă. Aceasta este obicinuita 
mea cursă anuală. 
Şi lăsând frumoasa sa ţară, Paradisul, 
s 'a îndreptat către pâment urmat de 
mii de cheruvinii, cari aveau pe ume­
rii lor lăzi pline cu daruri . 
Intrând în zona frigului, copilul tre­
mura tare de tot. 
— Brrr ! ce frig ! exclamă el. Hai să 
ne ц-räbim si să sfârşim mai curênd. 
Şi, oprindu-se întêiu în cartierul cel 
mal sărac, intră într'o casă. Aci ceres­
cul vizitator vëzu că nici o mobilă nu 
împodobea pereţii. Pe un pat de lemn 
dormeau tată, mamă şi cinci copii ghe­
muiţi unul într 'al tul spre a suferi mai 
puţin de frig. 
Isus vëzu că acei săraci copii aveau 
picioarele goale şi în zadar el căută 
ghetele lor spre a le umple de ju­
cării căci nu le găsi de loc : acei sër-
manï oameni nu purtaseră nici odată 
ghete. 
Pleacă din acea tristă casă şi intră 
într'o alta, apoi într'o a doua, într'o a 
treia, într'o a patra fără să găsească 
unde-va nici foc, nici mobile, nici ghete. 
La a zecea casă Christos adresau -
du-se cheruvimilor cari zburau în ur­
ma sa, le zise : 
— Pe când eti acopeream de darur i 
familiile care nu le meritau de loc, 
alţii lâncezeau în cea mai neagră mi­
zerie neavênd nici ghete pentru copiii 
lor cari umblă desculţi prin zăpada în­
gheţată. Şi fericiţii cari dorm în plă­
cerile pe care le procură bogăţia nici 
nu se gândesc ca să ajute pe aceşti 
nefericiţi. Eu ştiam prea bine că există 
săraci printre muritori, dar socoteam în 
acelaş timp că cei bogaţi më reprezintă 
pe pâment. De aceea voi da azi boga­
ţilor un exemplu de care 'şl vor aduce 
aminte mult timp în viaţa lor. 
Apoi Christos se puse cu grije de 
culese toate ghetele copiilor din casele 
bogaţilor şi zburând se întoarse în car­
tierul săracilor şi împărţi ghetele um-
plêndu-le cu frumoase jucării . 
Poliţia nu putu până azi să desco­
pere pe autorul furtului atâtor perechi 
de ghete. 
O 
Legenda zăpezeî .—Acum 1894 de anî 
nu se ştia în lume ce e ninsoarea şi nici 
un muritor nu avusese încă ocazia să 
vadă un fulg de zăpadă. 
Iată cu ce ocazie a început să ningă. 
Când s'a născut Isus Christos, un cor 
de ângeri a fost trimes din cer spre a 
cânta la căpătâiul Mântuitorului nostru 
şi a înştiinţa lumea despre naşterea fi­
ului Domnuluî. 
Insă ângeriï vëzênd că pe pâment e 
noroiu — pe atuncï cum străzile nu 
erau pavate 'şi închipue uşor ori-cine 
cât de mare trebue să fi fost lapoviţa,— 
deciseră ca să acopere acel noroiu. 
— Dar prin ce şi cum? era întreba­
rea care circula pe buzele tutulor tri­
mişilor Domnnlui. 
Atunci un ânger maî mic de cât ceî-
l'alţî le spuse : 
— Aidem sus în cer, să vë înveţ eü. 
Şi la aceste vorbe cheruvimi! îşi în­
tinseră albele lor aripi şi porniră în 
regiunile cereşti. 
Ajungênd aci, dupe îndemnul ânge-
ruluî cel mic, toţi ceî-l'alţî îşî scuturară 
aripile lor din carî începură să curgă pe 
pâment fulgi albi şi frumoşi de zttpadă, 
cari s'aü aşternut lin peste toată su­
prafaţa pămentului. 
După aceia ângeriï, ca frumuseţea să 
fie mai complectă, se duseră la Dum­
nezeu şi se rugară de el ca să risi­
pească norii de pe cer şi să facă sä 
apară un mândru şi strălucitor soare. 
D-zeü le-a ascultat cererea şi ast-fel de 
atunci au început ninsorile cari cad 
iarna pe pâment. 
Ilustraţiile noastre 
Sfîntul Simeon 
Ilustraţia de pe pag. I a numëruluï 
nostru de azi reprezintă pe sfîntul bă­
trân Simeon în momentul când sfânta 
Fecioară Maria îi prezintă în templul 
Ierusalimului pe micul Isus. 
Iată textul biblic în care se vorbeşte 
despre Simeon şi despre scena din tem­
plul Ierusalimului : 
«...Şi, împlinindu-se zilele curăţirii 
ei dupe legea luî Moisi. Гай adus la 
Ierusalim spre a '1 pune înaintea Dom­
nului. Şi iată era un om în Ierusalim, 
anume Simeon ; şi acel om era drept 
şi temëtor de Dumnezeu, aşteptând 
mângâierea lui Israel ; şi Duhul sfînt 
era peste densul ; şi el ' era înştiinţat 
de Duhul sfînt că nu va vedea moar 
tea, până ce nu va vedea pe Christo-
sul Domnuluî. Şi a venit în templu, şi 
când părinţii aü adus în templu pe 
pruncul Isus, să facă rugăciune pentru 
el dupe datina legei, atunci Га luat în 
braţe şi a zis : 
«— Stăpâne,acum slobozeşte pe robu l 
tëu în pace, dupe cuvîntul tëii, că o-
chii mei vezură mântuirea ta, care al 
gătit 'o în faţa tuturor popoarelor. Lu­
mină pentru descoperire neamurilor şi 
mărire poporului tëu Israel. 
«Şi Iosif şi mama lui Isus se miraü de 
cele ce ziceau despre densul. Şi î-a bi-
ne-cuvîntat »Simeon şi a zis către Mă­
ria, mama lui:—Iată, acesta e pus spre 
căderea şi scularea multora din Israel 
şi spre semn în potriva căruia se va 
vorbi : (Da, prin sufletul tëu va trece 
sabie), ca să descopere cugetările din 
multe inimi». 
Sf. Iosif şi I sus 
Tabloul de pe -pag. 4—5, reprezintă 
pe sf. Iosif ţinând în braţe pe micul I-
sus. Tabloul e opera nemuritorului pic­
tor italian Tizan, născut la 1477 si 
mort la 1576. 
Tabloul acesta e executat de desina-
torul nostru şi e lucrat ca şi cele de pe 
pag. I şi a 8-a în atelierul nostru foto-
zinco-grafic şi tipărit cu maşina spe­
cială de colori a «Universului». 
Noaptea sfântă 
Tabloul talentatului pictor Süs, repre-
zintând noaptea sfîntă a naşterii mân­
tuitorului lumii, e de o ra ră originali­
tate. Pictorul a executat o idilă admi­
rabilii, un grup de copii şi de fete a-
dunaţî în juru l leagănului lui Isus. Şi 
copiii aceştia sunt din zilele noastre. 
Dar Süs a dat tabloului sëtt şi o parte 
din legenda biblică. 
Lumina cerească care se revarsă peste 
micul Isus, ângeriï, cari vin să prea-mă-
rească naşterea mântuitorului constitue 
partea divină şi religioasă a tabloului. 
Tabloul lui Süs, reprodus pe pag. 8, 
a numëruluï de azi a fost premiat la 
expoziţiile artistice din Berlin şi Düs­
seldorf. 
Atragem atenţia cit itorilor noştri 
asupra premiilor extra-ordinare pe 
care le acordăm abonaţilor noştri 
cn începere de la 1 Ianuare 1895. 
Preţul obiectelor—a căror l istă o 
dăm pe pag. 6-a,—valorează aproape 
costul întregului abonament. 
SF . I O S I F ŞI I S U S C H R I S T O S . -- (Vezi explicaţia). 
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PREMI EXCEPŢIONALE 
La abonaţii ziarului „UNIVERSUL' 
— POLITIC ZILNIC -
Cu începere de la 1 Ianuarie 1895 
• V P e n t f u 3 !ui<i 
In Capitala, leî 8. — In judeţe, lel 9.Ö0 
Premii. — O cutie cu 12 linguriţe 
pentru cafea de raetal alb cu raaneru 
gravat. — 1 ff tiffiôs calendar colorat a-
merican cu foî zilnice pe anul 1895. — 
1 calendar de citit al ziarului Universul 
de 110 pagine cu 18 ilustraţii. — 1 ca­
lendar de buzunar şi 1 calendar de pe­
rete, în 6 colori, pe anul 1895.—NB. In 
loc de 12 linguriţe putem da un roman 
ilustrat de 4 volume, după alegere. 
ШгФ Pentru 6 luni 
în Capitală, Ui lő.20—In judeţe leî 19.70 
P r e m i i * — Cele 4 calendare de mal 
sus.—1 frumos ceas de masă (Baby) cu 
deşteptător sau 3 furculiţe, 3 cuţite şi 
3 linguriţe de masă de metal alb cu 
mânerul gravat.—1 roman de 2 volume 
ilustrat şi un mic pieptine de buzunar. 
NB. In loc de ceasornic saü linguri, 
furculiţe şi cuţite, putem da 7 volume 
din romanele noastre ilustrate. 
BV~ Pentru 1 feq "M 
In Capitală leî 29.70.—-In judeţe leî 38.20 
Premii•—Cele 4 calendare de maî 
sus. — Un ceasornic foarte elegant de 
masă cu deşteptător, cu piciorul şi cu­
tia cu reliefuri nichelate şi aurite, cons­
truit într'adins pentru abonaţii noştri 
de un an, sau o elegantă cutie cu o-
glindă, conţinând 1 pudră fină, 1 apă 
de toaleta, 1 săpun fin parfumat şi 1 
glicerina parfumată.—1 frumoasă rîjniţă 
de piper — 1 cheie nichelată, conţinând 
un briceag, 1 condeiü şi un creion. — 
1 elegant Notes legat în piele şi cu 
flori argintate, un mic pieptene de bu­
zunar, precum şi 4 volume din ro­
manele noastre ilustrate.— NB. Inloc de 
toate obiectele de mal sus putem da 12 
volume din romanele noastre. 
Toţi abonaţii sunt rugaţi să ne anunţe 
desluşit obiectele pe caro doresc a le 
avea ca premii. 
NB. Toţi abonaţii din provincie vor tri 
mite un leü mal mult pentru portul 
pvemiilor.— Neprimind un leü se vor 
t. imite premiile nefrancate şi abonatul va 
plăti portul la sosirea lor. 
COSTUL ABONAMENTULUI 
In "capitală 
Pentru 1 an Lei 20.10 
6 Juni « 10.60 
3 « « 5.60 
In judeţe 
Pentru 1 an Lei 28.10 
6 luni « 14.60 
3 « « 7.60 
Toţi abonaţii la ziarul «Universul 
politic», primesc gratis «Universul li­
terar», care apare In fie care Duminecă 
în format dublu cu splendide ilustraţii 
colorate. 
OAMENII ZILEI 
D-ra Clara. HecquetjJ 
Spălătoresele din Paris îşi aleg în 
fie-care an din sînul lor o regină. Re­
gina aceasta ё cea mal frumoasă, mal 
virtuoasă şi maî harnică dintre ele. . 
In anul acesta a fost aleasă de re­
gină d-şoara Clara Hecquet, din carti­
erul Temple. Ea va fi regina marelui 
bal, pe care spălătoresele îl daü în fie­
care an în ziua care împarte drept în 
doue postul Paştilor. 
D-ra Clara Hecquet va avea doue 
domnişoare de onoare. Ele sunt Marie 
Mangé şi Marie Charbomel, amêndouë 
de o rară frumuseţe. De obiceiu una 
dintre ele e aleasă la anul regină. 
D-ra Hecquet, al cărei portret îl dăm 
mal sus, e în etate de 20 de ani. 
Papucii cu Noroc 
— 0 LEGENDĂ D E CRĂCIUN — 
Odată— şi'I mult de atunci—trăia o 
veduvă săracă, aşa de seracă în cât 
n'avea nici o surcea de lemn, ca şa 
facă focul şi să'şî încălzească mâinile 
şi picioarele îngheţate de frig. într'o 
seară ea stătea tristă în casă. Afară 
viscolea şi vêntul rece străbătea prin­
tre crăpăturile uşe! şi umplea de frig 
căsuţa veche şi sărăcăcioasă a vëdttveî. 
Amintiri dureroase îl coprindeati i-
nima. Ce'ţi foloseşte viaţa când~eştî 
singur şi părăsit de lume? înainte de 
aceea cu o lună murise şi micul Ioan, 
copilul el în verstă de un an, un ân-
geraş frumos cu perul blond şi încâr-
lionţat şi cu ochii albaştri ca seninul 
cerului... Da, ea'şî aducea aminte. Şi 
speranţele el frumoase şi toată energia 
el aü perit odată cu copilul. 
De la acesta nu'i remăsese alt lucru 
de amintire de cât opereche de papuci 
mici de lemn alb şi căptuşiţi cu piele 
de miel. 
Tata lui Ioan îl făcuse cu mâna lui. 
Ea îşi aducea aminte cum ţinuse atuncî 
pe copil pe genuchî înaintea focului pe 
când bărbatul sëu se trudia să lege nădi-
ţele papucilor, cu cari încălţase pe băiat. 
Şi erau aşa de mici papucii de par'că 
eraü făcuţi pentru o păpuşă, dar se po­
triveau minunat în picioruşele trandafirii 
ale copilului. 
Când l'aü încălţat, ea a început să 
rîză şi bărbatul de asemenea; băiatul 
zîmbea ca un ânger şi eî i-ati sărutat 
pe rînd picioruşele, căcî îl iubiaü mal 
mult ca pe lumina ochilor. 
Şi sermana veduvă n'avea pe lumea 
astă nimic mal scump de cât papucii 
aceia, la cari se uita adese ori şi plan 
gênd îl săruta cu dor. 
Pe când stătea ea tristă şi singura­
tică în căsuţă, de-odată aude un dăn-
gănit adênc şi vag de clopote.. Deschise 
uşa. Din toate părţile orizontului clo­
potele rösunaü şi glasul lor se împrăş­
tia în vëzduhul luminat de razele lunei. 
Viscolul încetase şi armonii divine rö­
sunaü peste întinderile sclipitoare de 
zăpadă. Un om călare trecea pe drum. 
— Ce sërbatoare e asta? îl întrebă 
vëduva. 
— Nu ştiu, rëspunse streinul, tocmai 
sosesc-din oraş, unde oamenii vorbesc 
lucruri curioase. S'a născut un copil 
într'un staul de vite şi el zic că copi­
lul acela va fi mal mare de cât toţi 
regii pământului. Sërmanul însă tremură 
de frig pe o grămăjioară de paie. Mă­
ria, mama lui, n'are scutece să'l înve­
lească. 
Streinul plecă. 
— Ah ! sermana ! suspină vëduva 
închizênd uşa şi uitându-şe de jur îm­
prejur prin odăiţă. Oare ce să-I duc 
pentru copil? 
Ochii îl căzură pe papucii căptuşiţi, 
cari erau acăţaţl de un cui. Ea desfăcu 
nădiţcle şi şe gândi o clipă. 
— Nu, n'am dreptul să-I ţiu la mine. 
Să plec repede. 
Ea 'şl aruncă pe spate un tulpan 
yechiü şi rupt, trecu prin grădină unde 
crengile pomilor erau încărcate cu ză­
padă şi porni apoi spre oraş, Aci nu-î 
trebui mult până să găsească staulul. 
O lumină cerească îlînconj ura de toate 
părţile. Ea intră în lăuntru. O femee 
din oamenii de jos ea şi ea contempla 
în iesle micul el băiat gol de tot. Faţa 
eî radia de bucurie cu toate că ea se 
afla în mizerie cumplită; faţa ei era 
palidă şi perul auriu. 
Vëduva se apropie încet. 
— Mario—zise ea— nu'ţî pot aduce 
de cât un lucru neînsemnat. Acesta'î 
tot tesâurul meu ; papucii copilului meu, 
care a murit pe genunchii mei, а с ц т 
o lună. Primeşte'! căcî papucii sunt 
căptuşiţi cu piele de miel şi o să ţie 
eald copilaşului teu. 
Şi sermana veduvă începu să plângă 
amar. 
— Mulţumesc sermana prietenă, mul­
ţumesc în.numele .micului Isus — zise 
Maria mişcată, îmbraţişând'o- Dar păs­
trează pentru tine papucii ăştia fru­
moşi şi în fie-care an, în• seara aceasta, 
pune-I pe sobă sau lângă pat şi doreşte 
ceva şi atuncî ce Vel dori va cădea în 
papuci; Iubitul meü copil va asculta 
dorinţa acelora cari îl iubesc, dar el va 
umbla desculţ pe calea spinoasă a 
vieţei 
Vestea despre întêmplarea aceasta 
se rëspândi în toată lumea. 
Şi iată de ce băeţii îşî pun în noap­
tea de Crăciun pantofii, papucii sau 
ghetele lângă pat satt pe sobă şiânge-
rul domnului vine noaptea şi le aduce 
ce doresc : prăjituri, bomboane şi alte 
daruri frumoase. 
Sora Dnrma 
• Un sfat 
Tutulor vë daü povaţă 
Şi vë rog să m'aseultaţî, 
Caltaboşi âfar' din cale 
Nicï de cum să nu mâncaţi. 
Şi eu vinul luaţi-o rara, 
Nicï de cum nu vë pripiţi, 
Că, ieşind afar' din casă, 
Daţi de poznă şi reciţt. 
Şi de vreţi ca, de receală 
Şi de tuse să scăpaţi, 
Ascultaţi acum la mine, 
Catramină*) hapuri luaţi. 
Că vë scapă d'or ce boală 
Şi petreceţî ama-i, 
De Crăciun, de anul nou, 
Bênd la vin cât veţi pofti. 
') Se vinde la toate farmaciile din ţară cu 
leî 2 banî 95 cutia. '
 f 
NOTA SATIRICA 
— De ce plângi, Costică? 
— Fiind-că tata a primit cadou de 
Crăciun o ladă plină de sticle cu cognac. 
— EI şi ? 
— . . . . şi mie nu vrea să'mî dea mă­
car o sticlă... 
HL A . 35 
D-nu Costică se întoarce, în seara de 
ajun, cu un pachet mare la subţioară. 
Doamna.—Ce-aï adus acolo? 
— Un cap de porc şi unui de viţel. 
— Dar aüsá ajungă pentru cel zece 
mosafirî pe carî o să'l avem mâine? 
— Păi, cum! Acum un an, am adus 
numai un cap de purcel, eraü doi-spre-
zece inşi la masă şi capul a rëmas pe 
jumëtate. 
S P E C T A C O L E 
TEATRUL NAŢIONAL. — Mâine seară, Du­
minecă, tragedia «Amilcar Barca», iar Lunî 
«Voivodul ţiganilor». 
TEATRUL LIRIC. — Duminecă, Lunî şi 
Marţî «Aiandala», comedie. 
MARELE CIRC S 1 D 0 L I . — Duminecă ya a-
vea loc prima reprezentaţie la ora 8 şi jum., 
seara cu debutul tutulor artiştilor ; iar Lunî şi 
Marţî vor avea loc câte doué reprezentaţii pe 
zi : una la 3 ore p. m.,'şi alta la 8 şi jum.,-
seara. Reprezentaţiile de zi cu preţurî pe j u ­
mëtate. 
SALA ALCAZAR, str. Câmptoeanu No. 9.— 
D*butul artistului comic I. D. Ionescu şi a maî 
multor artişti. începutul la orele 8 seara. In­
trarea 2 leî la loeurî rezervate şi 1 leu la mese. 
JOCURI 
ŞARADA 
de d. Ilie I. Sihaer (loco) 
In tot-d'à-una la Crăciun 
Pe stradă- më'ntêlnestï, 
Intêia parte de luaţî 
La scoală më găseşti. 
A doua parte căutând 
M'aî găsit la pom. 
Acuma dacă m'aî ghicit 
Eştî bun de astronom. 
Orî-ce persoană care ne va trimite deslegarea 
exactă a acestei şarade cel mult până la 30" 
Decembre curent, va participa la câştigarea 
prin tragere Ia'sorţ a unuî frumos roman de 
un volum. 
Constatând că multe persoane ne trimit des-
legări la ghicitorile noastre fără să citească mă­
car ziarul, ci numaï din simple auzite, am ho­
tărît d'aci înainte a nu mai publica numele de 
cât al acelor deslegători cari ne vor trimite, dim 
preună cu deslegarea, şî cuponul tăiat din josul 
coloanei a 4-a. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li­
terar» No. 50 este : 
E E C L A M Ä 
Au deslegat : 
Bucureşti ; d-şoarele Sally S. Cohen, Irina 
S. Frăsineanu, Ghisela S. Cohen ; d-nu Nae 
S. Frăsineanu. 
Focşani : d-niï Hristache G. Goiciu, Pericli 
H. Macri. 
Galaţî : d-niî Crum Ml Schoppoff, Boris M. 
Schoppoff. 
Premiul a fost câştigat prin tragere la sert, 
de d. Pericli H. Macri din Focşanî. 
m r r m s u L utebab 
— USTo. 5 2 — 
Acest cupon se va tăia şi se va trimite împreua ca 
deslegarea, ln caz contrar nu se va publica nomele 
desJeg&toraluî. 
De necrezut!!! 
Dar aşa este!!! 
IHaî eltin chiar din 
preţul fabrlcei 
ADEVËRATA 0CAZIÜNE -pg 
U n frumos ceasornic remontoar pentru băr­
baţî, metal soleil, frumos gravat şi aurit ca 
aurul cel maî fin, mersul regulat garantat. 
Nicï o'deosebire de un ceasornic de aur în va-
loare de leî 150. — Acest ceasornic regulat de 
un ceasornicar adus într'adins din Elveţia, se 
vinde numai cu leî 10 banî 50 şi împreună cu 
un frumos lanţ aurit numai cu leî 11 banî 50. 
A se adresa cererile la administraţia ziarului 
UNIVERSUL, str. Brezoianu No. 11, Bucureşti, 
unde se află şi un mare deposit de ceasoarnice 
de aur, de argint şi de' nichel cu 30 la sută 
mai ieftin de cât orl-unde. Un ceasornic de ui. 
chel remontoir pentru bărbaţî numai lei 5.Ö0 
JUCĂRII 
^ Е ^ т і ч Е г т х c o p i i 
- CEL MAÏ HABE ASORTIMENT DIN ŢARA -
De vênzare la adm. ziarului «Univer 
sul», Str. Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
Preţurile cele mal reduse: 4 0 la sută 
maî eftin decât orî unde. 
Ceasoarnice cu frumoase lanţmî pen­
tru copil, de la 30 bani până la 50 bani 
bucata. 
J ^ D E S F A C E R E 
№ 1 5 la sută maî ieftin chiar din preţul costului ~m 
Cu începere de la Anul Nou administraţia ziarului UNIVERSUL, 
încetând de a ţine în depozit spirtoase, vinde cu 15 la suta mal ieftin chiar 
din preţul costului iiciierwrl cele mal fine streine şi indigene, ro-
murî, eoguaeuri, adevërat vermut dim Tiiriaa şi altele. 
Cojgnac jüíávlllc calitatea I numai lei 3-15 şi regal lei 3.95 sticla.— 
JLicherurj de tot felul lei 1.70 sticla.—Adeverat rom jamaica 
calitatea" I lei 4.50 şi calitatea"II lei 2.75 sticla.—-Adevërat vermut 
de Тигііц lei 3 sticla. 
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PASTORALA — Pentru piaiio. 
Castelul Fermecat 
R O M Á N D E P I E R R E S A L E S 
PARTEA A TREIA 
III 
Fericit bărbat 
Când anunţa vecinilor întoarcerea 
bărbatului seu, arătă o nespusă bucurie 
şi spuse că asta-î procura o nespusă 
plăcere. 
Auzind vorbele astea ale eï, Raymond 
simţi o aşa de crudă suferinţă în cât 
eşi din salonul unde se aflau cu toţii. 
Si când se 'ntoarse, era foarte galben 
la faţa, cu trăsăturile sgîrcite şi din 
ochi îi ţîşneau fulgere. 
Tocmai atuncî Arnold făcea alu­
zii pentru Betsy, asupra fericire! ce 
trebuia să simtă o femee lipsită de ma! 
bine de-o lună de mângâierile bărba­
tului şi care află d'odată că acel bar 
bat se 'ntoarce. 
Betsy dădea exclamări mic! de spaimă. 
— Tac!! taci! o sä tac! o dată? O! 
francezi! eştia, ce oamenî!... Dar asta 
e grozav de schoking... taci o dată... 
In cursul sere!, Raymond găsi- mij 
loc să zică Betsey : 
— De ce më chinueşt! astfel? Dacă 
ar fi adevërat că d ta eştî fericită de 
întoarcerea... 
Dênsa '1 întrerupse dând din umerî 
şi cu un zîmbet drăcesc ÎI vindecă 
toate ranele pe care i le făcuse. II 
mărturisise că nu simţia nicî o feri­
cire, nici o bucurie de întoarcerea luî 
Joe. 
Raymond era aproape de disperare ; 
acum faţa i se lumină; tot viitorul ÎI 
apăru d'o dată strălucit din întunecat 
ce'l considera. 
Nu 'nţelesese încă că Betsy se deda 
la o înaltă prefăcetorie pentru a adormi 
orî-ce bănueală în jurul lor. 
In acea seară, Arnold se duse la 
club, mormăind contra uneî comisiunî 
de serbătorî care'i bombardase cu ale­
gerea de raportor, un pretext minunat 
pentru serile când voia să petreacă un 
ceas între culisele opereî. 
Şi, fireşte, Raymond se duse singur 
să petreacă pe d-na Fergusson până la 
uşa eî ; ca şi cum dênsa ar fi prevëzut 
asta, luase cheea de la uşe ; n'avea 
trebuinţă să sune pentru a intra în 
casă. 
Fură liber! un minut. 
, — O, bărbatul d tale !... zise dênsul 
cu un accent înăbuşit de ură. 
— Dar bărbatul me ti e un om esce­
lent şi te rog să nu vorbeşti rëu de el. 
— Cum a! vrea d-ta să nu urăsc pe 
acela care te posedă. 
— O, întoarce-te acasă, bunul meü 
domn... Cu adevërat deviï primejdios... 
te rog, lasă-me... 
Zise vorbele astea cu destulă ener­
gie ; şi totuşî, aşa nervoasă cum era 
şi ştiind foarte bine cum sä scape din 
braţele cuï-ѵа când voia, tot nu făcea 
acum nimic ca să scape din braţele 
luî Raymond. 
Dênsul o apucase pe d'înderăt şi o 
îndoia pe spate; şi în chip brutal îî 
depuse o sărutare de foc pe buze. 
Tocmaï dupe câte-va secunde, când 
Raymond era pe deplin îmbëtat de o-
ţrava de a o iubi, cu toate împreju­
rările contrarii, cu toată întoarcerea 
bărbatului, dênsa se ridică mândră, in­
dignată, ameninţătoare. 
Şi pentru a'l face să înţeleagă bine 
până la ce punct dênsa se considera ca 
insultată, îl lovi cu palma peste obraz. 
— E ceva monstruos, da, monstru­
os, ceea ce aï făcut/ 
Insă dênsul, liniştit, înerezëtor în is-
bânda sa, prea puţin desminţită prin 
acea indignare târzielnică, zise : 
— Aş primi bucuros şi o lovitură de 
pumnal numaî ca sä te ţin cine! mi­
nute sub sărutarea mea. 
Asta, ce zicea dênsul, cu o simpli­
citate aşa d9sevârşită, era o exagera-
ţie ridiculă ; şi tocmai din cauza aces­
te! simplicităţi, Betsy crezu în sinceri­
tatea declaraţiuneî şi fu încântată. 
Fugi în camera sa, chiemă camerista 
şi'l spuse că putea să se culce, că nu 
avea trebuinţă de dênsa. Voia să fie 
singură. 
Se aruncă într'un fotoliu cu picioa­
rele scurte, îşr sprijini capul de spatele 
fotoliului ; simţia încă acele buze fer-
binţî pe buzele sale, acea luare în po­
sesie care'! pusese foc în vine. 
Se culcă tocmai după un ceas ; şi pe 
când în toate cele-l'alte serî îşî făcea o 
toaletă amenunţită, de astă dată nu'şi 
şterse faţa nie! măcar c'o cârpă udă, 
de sigur pentru a păstra mal bine itn-
presiunea acele! mângâieri ce'î dăduse 
sensaţia amorului,—de când era femee. 
Joe sosi a doua zi, cam neliniştit de 
primirea ce avea să găsească,,cu toată 
scrisoarea drăgălaşă a neveste! sale ; el 
nu putea crede, că ea s'a făcut aşa 
cuminte într'un timp atât de scurt. 
Şi fu plăcut surprins regasindu'şî 
soţia cu totul deosebită de cum o găsia 
înainte la întoarcerea din căletorie. 
Betsy, stand la fereastra caraeriî sale, 
îl zări îndată ce birja cu care dênsul 
trecu din bulevardul de Courceles in 
strada de Prony. 
Şi când birja se opri în faţa otelului 
dênsa era deja la uşa cea mare cu 
braţele deschise spre a'l primi. 
Cadouri 
Nu cumpëraÇï nie! un cadoü de A-
nul Noü ma! înainte de a vizita 
marele magazin al ziarului 
«ІШГГЕИвЮХ», strada Brezoianu 
No. 11, Bucureşti, unde se află cel maî 
mare depozit de articole variate şi fru­
moase cu preţurile cele ma! ißftine. — 
10,000 articole deosebite de la 20 
bani până la 2 0 0 l e i bucata.—30 la 
sută maî ieftin de .cât or! unde. Mare 
asortiment de jucării pentru 
copii, de parfumări! din cele ma! fine 
şi de ceasoarnice de masă şi de buzu­
nar de la le! 4.30 în sus. 
L E I 2 . 9 5 C U T I A 
Hapurile de Catramină ale doctorului 
Bertelli din Milan, care vindecă orî-ce 
fel de tuse, se vend de acum înainte 
cu lei 2.95 cutia în loc de 3.75 cum s'au 
vêndut până acum. 
Toate cutiile ce nu vor avea în in­
terior o instrucţie în limba română cu 
pecetia Administraţie! ziaruluî «Univer­
sul» se vor refuza ca falsificate. 
De vênzare ш/ provincie la toate far­
maciile şi în Bucureşti la Drogheria cen­
trală M. Stoenescu, strada Academie! 
No. 2 şi la farmacia «Ochiul luî Dum­
nezeu», Victor Türinger, Calea Victo­
rie! No. 154. 
GEL MAI FRUMOS şi mal ieftin CADOU 
pentru SERBATORI şi ANUL NOU 
Bk\\T" Frumoase cutii ilustrate şi garnisite cu 
pluş de mătase, conţinend 1 sticlă de parfum 
din cel maî fin şi 1 cutie pudră extra-fină. 
Leî 5.50 bucata. 
Frumoase cutii cu oglindă, ilustrate şi 
garnisite cu pluş şi mătase, conţinend 1 sticlă 
apă de toaletă, 1 sticlă glicerina parfumată, 
un săpun parfumat şi o cutie pudră din cea 
maî fină. Leî 9.50 bucata. 
W Frumoase cutiî de pluş de mătase cu 
interiorul garnisit cu stofă de mătase, avênd 
o frumoasă oglindă şi itusti-ate cu florî pe mu­
tase. Aceste cutiî de o eleganţă extra-ordinară, 
conţin 2 sticle de parfum din cel, maî lin şi 
un săpun calitate extra-fină. Leî 1,2.50 bucata. 
Singură cutia valorează mai mult de 15 leî. 
Se află de vênzare la administraţia ziaruluî ' 
«Universul», str. Brezoianu No. .11'. 
Q o n i l o l D Bocage, cutia 230 grame, 70 bani — 
О Ш І 1 Б 1 С Sardele Migone, 280 grame, 80 b.— 
Sardele Excelsior, 325 grame, 90 ЬавІ Sardele 
cu trufe, 910 grame, lei 1.16 şi Sardele extra-fiue 
fără oase» cutia 285 grame, lei 1,30. 
Ф п п (Lacherdă) calitate superioară, cutia de 
X ÜII 270 grame lei 1.15. 
CAFEA ŞFZACHĂR 
Cafea Jlartinică, călit. I, lei 8.70 chilo.—S. Salva­
dor, lei 3.b0 chilo. — Rio, călit. I, lei 3 2 0 chilo. 
—Cafea Regală (Cicoria) pachetul de 200 grame 
hani 35. — ZACHAR cubic, calitatea I, lei 1.10 
chilo.—De vênzare la adm. ziarului „Universul", 
Str. Brezoianu 11, Bucurescï. 
— Scumpa mea nevestică ! 
Joe se repezi la dênsa ; era foarte 
emoţionat ; şi de şi drăgostirile astea, 
spuse în faţa servitorilor, displăceau 
foarte mult Betsy, 'dênsa se lăsă să fie 
strînsă la pept de bărbatul seu. 
Dar asta nu era încă nimic. 
Altă dată, după schimbarea primei 
sărutări saü mal bine zis după ântîia 
sărutare primită, căcî Lady nu săruta 
—dînsa 'şî lăsa bărbatul să se scuture 
de praful căletorieî. 
De astă dată însă, ea'l însoţi în ca­
mera luî, ba încă şi în cabinetul luî 
de toaletă; iar dênsul vedea cu o bu­
curie ce ' l făcea să clipească mult din 
ochî, cu ce dragoste se gândise Betsy 
la venirea sa. 
Nicî o dată el nu 'şî găsise locuinţa, 
personală în aşa ordine, toate pe masă 
aşa de bine aranjate, un buchet mare 
de trandafir! într'un v.as foarte frumos 
iar pe masa de noapte un alt vas con­
ţinend o orchidée. 
Şi după ce servitorii aduseră tartanul 
şi valiza, dînsul îşi luă iar nevasta în 
braţe şi căuta în zadar un euvînt de 
dragoste... Betsy îl lăsă să facă orî-ce. 
Era de neapărată nevoie ca d'aci îna­
inte bărbatul seü să se creadă iubit ; 
trebuia cu orî-ce preţ să'î pună peste 
ochi! cenuşii şi roşi!, foarte cercetători, 
foarte pătrunzător!, un vel nepătruns. 
Joe îl zise în sfîrşit: 
— Te-am făcut s'aştepţî dar o să 
câştig pentru tine milioane! 
O, ce neplăcute 'I eraü eî tutuirile 
astea ; din fericire nu le auzia nimeni. 
A ne citi urmarea în 'ІТпіеегшІ literar» de 
Dumineca viitoare. 
N a ş t e r e a l u i I s u s C h r i s t e s . — (Vezï explicaţia) 
